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κομίζεαθαι καί ένταφιάζεσθαι το σώμα άυτοΰ εντω έν Σεντανδρέα κοιμητηρίφ, οπού ή Έπι- 
οκιακοπικη καθέδρα κατέστικεν, επομένως καί τά έθη μα μνημόσυνα κατά το έθος καί την 
τάξιν τής καθ’ ήμάς Ανατολικής ’Εκκλησίας εκτελεσθήαονται τή 4116η τοϋ άτοϋ. 
βονδη Ίανουάρ: 27-η 1828.
Άν προσέξουμε, λοιπόν, τό παραπάνω κείμενο τής άγγελίας, πού άναφέρεται στο θά­
νατο τοϋ έπισκόπου, θά δοϋμε καθαρά, ότι ό 89χρονος ΰπέργηρος άπεβίωσε στή Βούδα 
πάνω στό 37ο έτος τής άσκησης των έπισκοπικων του καθηκόντων τήν 8η Φεβρουάριου 
1828 (27η ’Ιανουάριου) καί τήν 13η Φεβρουάριου (1η Φεβρουάριου) ένταφιάσθηκε στον κα­
θεδρικό ναό τής έπισκοπής τής Βούδας. ’Από τήν παραπάνω άνακοίνωση-άγγελία, λοιπόν, 
δύναται να ύπολογίσουμε ότι τό έτος γεννήσεως τοϋ Διονυσίου Πόποβιτς πρέπει νά είναι 
τό 1739 καί σέ καμία περίπτωση τό 1750, όπως ύποστηρίχθηκε μέχρι τώρα άπό τήν ιστο­
ρική ερευνά. Έτσι, άπό τήν άποψη αύτή, νομίζουμε πώς δέν έπεσε καί πολύ έξω ό Άνδρέας 
Horvath όταν τοποθέτησε τό έτος γεννήσεως τοϋ Έπισκόπου τό 17361.
ÖDÖN FÜVES
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΡΩΝ
Οί Μακεδόνες άγωνιστές, μετά τήν άποτυχία τής έπανάστασης τοϋ 1821 στή Χαλκι­
δική, στον Όλυμπο, στό Βέρμιο καί στή Νάουσα, κατέφυγαν στή Νότια Ελλάδα καί πή 
ραν ένεργό μέρος στις μάχες έναντίον των Τούρκων, πολεμώντας ήρωικά μαζί μέ τούς ά- 
δελφούς των τοϋ Νότου2.
Σ’ όλες τις με/άλες καί σκληρές μάχες πού έγιναν στή Νότια Ελλάδα, "Αγραφα, Με­
σολόγγι, Εύβοια, Δερβενάκια, Πύλο, Ψαρά, οί Μακεδόνες άγωνιστές πολέμησαν μέ γεν­
ναιότητα καί άπαράμιλλη αύτοθυσία. Μακεδόνες αγωνιστές καί άλλοι άπό τις άλλες ύπό- 
δουλες έλληνικές έπαρχίες σχημάτισαν τό πρώτο τακτικό σώμα τής Ελλάδας3.
Μέ τά δυο έγγραφα πού παραθέτω καί πού βρήκα σέ άρχεΐο τής 'Ιστορικής καί ’Εθνο­
λογικής Εταιρείας, βλέπουμε ότι έπιβεβαιώνεται ή δράση των Μακεδόνων άγωνιστών 
στα ήρωικά Ψαρά. Στήν πολιορκία καί καταστροφή τών Ψαρών τό 1824 παίρνουν μέρος 
καί στρατιωτικά σώματα Μακεδόνων αγωνιστών. Τά δυό αυτά έγγραφα είναι σπουδαία, 
γιατί μάς μαρτυρούν τή μεγάλη συμβολή τών Μακεδόνων άγωνιστών στήν έπαναστατη- 
μένη Νότια Ελλάδα καί στή στερέωση τής έπανάστασης.
1. Τό πρώτο έγγραφο είναι αίτηση «Προς τήν έπιτροπήν τοϋ άγώνος» τής Γραμματι­
κής χήρας Λάμπρου Άδάμ ή Ζουρμπά Κασσανδρινοϋ. Μέ τήν αίτηση αύτή ζητάει «τήν 
έθνικήν άμοιβήν διά τούς άγώνας καί τάς θυσίας τοϋ τε πατρός μου καί τοϋ συζύγου μου,
1. Α. Η ο r V à t h, Πώς καθρεφτίζονται οί έλληνοουγγρικές σχέσεις στά άρχεία καί 
στις βιβλιοθήκες τής Δυτικής Μακεδονίας, «Τό Νέον Κράτος» 4 (1940)549.
2. Άποστ. Ε. Β α κ α λ ο π ο ό λ ο υ, 'Ιστορία τής Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσα­
λονίκη 1969, σ. 608.
3. X. Βυζαντίου, 'Ιστορία τών κατά τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν έκστρατειών 
καί μαχών καί τών μετά ταϋτα συμβάντων, ών συμμετέσχεν ό τακτικός στρατός άπό τοϋ 
1821 μέχρι τοϋ 1833, έκδ. 3η, Άθήναι 1901, σ. 52.
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φονευθέντων άμφοτέρων έν τή άλώσει των Ψαρών υπό τών Τούρκων τό 1824». Καί γιά ένί- 
σχυση της αίτησής της συνυποβάλλει καί πιστοποιητικό μέ τή μαρτυρία των σημαντι- 
κωτέρων έπιζώντων Ψαριανών.
2. Τό δεύτερο έγγραφο είναι «Πιστοποιητικό» πού υπογράφουν οί έπιφανεις Ψαρια­
νοί Α. Μοναρχίδης, ό ναύαρχος Κωνσταντίνος Κανάρης καί ό Κ. Νικόδημος. Μέ αύτό 
πιστοποιείται πρώτα ή ταυτότητα τής Μακεδόνας Γραμματικής χήρας Λάμπρου Άδάμ 
ή Ζουρμπά Κασσανδρινοϋ καί ύστερα ή «έσχατος πενία της».
'Η Γραμματική χήρα Λάμπρου Άδάμ ή Ζουρμπά ΚασσανδρινοΟ είναι θυγατέρα τού 
Δήμου Καρύδα άπό τά Μαντεμοχώρια τής Χαλκιδικής, πού ήταν έργάτης στό έπάγγελμα. 
Ό Κατάλογος παροίκων τής νήσου Σκοπέλου, πού δημοσίεψε ό Γ. X. Χιονίδης1, άναφέ- 
ρει εναν Δήμο Καρύδα μαζί μέ τήν οίκογένειά του, πού άποτελοϋνταν άπό τέσσερα άτομα, 
ενα άρρεν καί τρία θήλεα.
Τόν άντρα της, τον Λάμπρο Άδάμ ή Ζουρμπά Κασσανδρινό δέν τόν διαλαμβάνει ό 
Κατάλογος. Ίσως να ήταν πρόσφυγας σε άλλο νησί τών Βόρειων Σποράδων. Διαλαμβά­
νει όμως ό Κατάλογος εναν Γεώργιο Άδάμ ναύτη άπό τήν Κασσάνδρα κι αύτόν.
1.
Προς
Τήν ’Επιτροπήν τοϋ άγώνος
Διά δύο αΐτήσεών μου προς τήν σεβαστήν ταύτην επιτροπήν τάς όποιας έπέδωκα τήν 
μεν ώς θνγάτηρ τοϋ Δήμου Καρύδα τήν 11 ’Ιουνίου 1865 καταχωρηθείσαν ύπ’ άριθιι. πριατ. 
2300, τήν δε ώς σύζυγος τοϋ Λάμπρου Άδάμ Κασσανδρινοϋ τήν 16 τοϋ αυτόν μηνάς καί 
έτους καταχωρηθείσαν ύπ’ άριθμ. πρωτ. 2656, εξητησάμην τήν εθνικήν άμοιβήν διά τούς 
άγώνας καί τάς θυσίας τοϋ τε πατρός μου καί τοϋ συζύγου μου, φονευθέντων άμφοτέρων έν 
τή άλώσει τών Ψαρών ύπό τών τονοκων το 1824.
Προς ένίσχυαιν τών αιτήσεων μου εκείνων εθεώρησα άναγκαϊον νά έπικαλεσθώ τήν 
μαρτυρίαν τών σημαντικοτέρων έκ τών έπιζώντων ψαριανών, καί τούτων τό πιστοποιητι- 
κόν υποβάλλω εύσεβάστως διά τής παρούσης μου είς τήν Σ. ’Επιτροπήν τον άγώνος.
Έν Άθήναις τήν 19 ’Ιουλίου 1866




Ο! υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν οτι ό λαμπρός Άδάμ ή Ζουρμπάς Κασσανδρινός έπί 
κεφαλής στρατιωτικού σώματος Μακεδόνων διατελών έν τή υπηρεσία τής κοινότητος τών 
Ψαρών προς φρούρησιν τής νήσου έπεσε μαχόμενος κατά τήν άλωσιν αυτής ύπό τών Τούρ­
κων τό 1824. "Οτι ή φέρουσα τό παρόν Γραμματική θυγάτηρ τοϋ Δήμου Καρύδα Κασσαν- 
δρινον, φονευθέντος ωσαύτως κατά τήν αυτήν άλωσιν τών Ψαρών, είναι αυτή ή σύζυγος τοϋ 
είρημένου λάμπρου Άδάμ ή Ζουρμπά Κασσανδρινοϋ, διασωθεΐσα έκ τής γενικής έκείνης 
καταστροφής καί οτι μηδεμίαν άμοιβήν μηδέ περίθαλψιν λαβονσα μέχρι τοϋδε παρά τής ελ­
ληνικής Κνβερνήσεως διατελεϊ ήδη έν έσχάτη πενία.
Έν Άθήναις τήν 18 ’Ιουλίου 1866 
Α. Μοναρχίδης Κ. Κανάρης Κ. Νικόδημος 
ΝΙΚΟΣ Β. ΚΟΣΜΑΣ
1.Γεωργίου X. Χιονίδη, Οί Μακεδόνες πρόσφυγες τής Σκοπέλου στα 
1829, «Μακεδονικά» 17 (1977) 124.
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